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El macho de Lutzomyia infraspinosa (Mangabeira, 
1941) fue descrito por Octavio Mangabeira Filho (1) 
a partir de especímenes recolectados en Brasil así: 4 
machos capturados en cueva de armadillo en Aurá, 
Belem, Pará, en agosto y septiembre de 1940; un 
macho recolectado en cueva de borugo, en noviembre 
de 1940 en la margen brasilera del río Mamoré, fron- 
tera Mato Grosso Bolivia, en la región del kilómetro 
320 de la carretera Ferro Madeira-Mamoré; un macho 
capturado en Piratuba, municipio Abaeté, Pará, en 
octubre de 1938. 
La hembra de Lutzomyia infraspinosa fue descrita 
por Floch & Abonnenc (2) en 1943 basados en espe- 
címenes recolectados en la Guyana Francesa. 
7 especies: Lutzomyia bourrouli(Barretto & Coutinho, 
194 1 ) , Lutzomyia brachiphalla (Mangabeira, 1941), 
Lutzomyia cerqueirai (Causey & Damasceno, 1945), 
Lutzomyia infraspinosa (Mangabeira, 1941), Lutzom- 
yia inpai (Young & Arias, 1977), Lutzomyia begonae 
(Ortiz & Torres, 1975), Lutzomyia pinotti (Damas- 
ceno & Arouck, 1956), Lutzomyia monstruosa (Floch 
& Abonnenc, 1944) y Lutzomyia teratodes (Martins, 
Falcao & Silva, 1964) (5). 
En Colombia se han encontrado, hasta ahora, del 
subgénero Evandromyia las siguientes especies: Lu. 
infraspinosa, Lu. monstruosa y Lu. cerqueirai. 
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una de las dos especies, Lutzomyia begonae (Ortiz & 
Torres, 1975) o Lutzomyia infraspinosa (Mangabeira, 
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1941) sin que se pudiera decidir cual de éstas era, 
puesto que las dos especies mencionadas son muy 1. Mangabeira O. 3a Contribuicao ao estudo dos Flebotomus. 
Evandromyia n. subg . (Diptera: Psychodidae). Mem Instituto difíciles de separar específicafnente cuando no se 
oswaldo CNZ 1941 36: 215, 
cuenta con la asociación de los respectivos machos. 
En octubre 19 de 1989 en la finca La Primavera, 
vereda San Nicolás, municipio de Lebrija, Santander, 
Colombia, en captura nocturna de 7-8 p.m. en un 
bosque secundario y con cebo humano se recolectó 
un macho de Lutzomyia infraspinosa constituyéndose 
este registro en el primero, con seguridad, de esta 
especie en Colombia. 
De acuerdo con Dedet (4), la Lutzomyia infraspi- 
nosa ha sido encontrada además de Brasil, en Guyana 
Francesa, Surinam, Bolivia, Perú y Venezuela. 
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